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Kadına göre Erkek, 
Erkeğe göre Kadın nedir
“ Cumhuriyet „  in müsabakası 
KADINA GÖRE ERKEK
14 - Ihsan Raifin sözleri
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Her erkek bir ta­
vus güzelliği taşır.
Yalnız bunların pı­
rıltılı tüyleri içle- 
rindedir, görünmez.
Biçimsiz ayakları] 
ise ağızlarındadır,
saklanmaz.
**
Kadın güzel ol - 
mak ister, erkeği 
kazanmak için. Ka- 
din zengin olmak 
ister, erkeği satın İhsan Raif 
almak için. Kadın,
bilgi kazanmak ister, erkeği küçültmek
için!
Kadın için muammadır derler, Bu 
anlaşılmamazlık olmasa zalim erkek - 
ler elinde halimiz nice olurdu? Bizi bi­
raz sevdiren bu anlaşılmazlıktır.
* * *
Erkeğin en iyi tarifi, «yük» tür. Fa - 
kat öyle bir yük ki vücud üzerindeki 
başa benzer: Atılmaz!
«  *  *
Sevgisini söyliyen erkek kanarya - 
larm terennümünü sıfıra indiren bir 
musiki tadı verir. Biz o musikiyi duy­
mak için uçurumlara kadar ineriz.
* * *
Ne para, ne kendimizin güzelliği, ne 
bilgi bizim yüreğimizi dolduramaz. Aç 
bir göze benziyen kadın kalbini yalnız 
erkeğin hayali doyurur ve doldurur. 
* * *
Mehtabı seviyorum diyen kadına i- 
nanma. O, sevdiği erkeğin adını meh - 
tab koymuş demektir.
*  *  *
Erkek taşkın suya benzer, yatağına 
sığmaz. Yüreğini sed yaparak onu ya^  
tağında tutabilen kadın zeki olduğunu 
ispat etmiş olur.
*  *  *
Kadına kelebek diyen erkek, may - 
munların iştihasındaki değişikliği niçin 
düşünmez, bilmem.
*  *  *
Bir çiçekle yaz gelmez. Doğru. Fakat 
- erkeğin baltasına uğramazsa - bir aşk­
la bütün bir ömür geçebilir.
***
O, niçin beni unuttun, dedi. Cevab 
verdim: Niçin beni unuttun?..
Aşk nedir mi diyorsunuz? Bu erkeği, 
olduğu gibi, tarif etmeğe benzer: Ya - 
pılmaz bir iş!
❖  *  *
Yalana murdar derler. Erkeğin ağzın­
da bu yalan nekadar temizleşir?
*  *  *
Erkekler yüreklerini saklamasalardı, 
kadınlar yaşlarını gizlemezlerdi.
* * *
Kadının ölümü erkeğin gözünde yer 
tutamadığı gün vukua gelir..Erkek gö­
zünde yeri kalarak ölen kadın hâlâ ya­
şıyor demektir ,
İhsan Raif kimdir?
Son yirmi beş yıl içinde kendine iyi 
bir şair şöhreti yapan İhsan Raif, Os - 
manii vezirlerinden Raif Paşanın kızı­
dır. İyi okumuş, iyi terbiye görmüş bir 
bayandı. Fransızca bilirdi, musiki ile
Müsabakan^m ]
esasları
Müsabakamız 30 gün sürecek 
ve kadını anlatan erkek, erkeği an­
latan kadın muharrir ve şairlerden ı 
otuzunun yazılan neşredilecektir. 
Her yazının altında da bir rey 
pusulası bulunacaktır. Yani kadı­
nı anlatan 15 erkek muharrir ve 
şairin, erkeği , anlatan 1 5 kadın t 
muharrir ve şairin yazılarile 30 
rey pusulası basılacaktır.
Bu yazılarla rey pusulalarım ay- ( 
rı ayrı kesip biriktireceksiniz. Mü- i 
sabaka bittikten sonra yazılan tet- i 
kik ederek kararınızı verecek ve l 
(kadını anlatan erkek muharrir - 
lerden birinci olarak şunu, ikinci 
olarak şunu, üçüncü olarak şu-) 
nu...), keza (erkeği anlatan kadın1 
muharrirlerden birinci olarak şu - 
nu, ikinci olarak şunu, üçüncü o- 
larak şunu seçtim.) diye rey pusu-, 
lalarını dolduracaksınız.
30 rey pusulasının da sıraya ko­
narak doldurulması şarttır.
Neticede kadın, erkek muhar- j 
rir ve şairlerden sözleri en çok be- j 
ğenilenlere rey vermiş olan oku - 
yucularımız arasında kur’a çeki-' 
lerek kazananlara ilân etmiş oldu­
ğumuz hediyeler verilecektir.
Eski müsabakamız j ,
«Tarihin meşhur simaları» müsa- 
bakamıfc bitti ve rey puslası kabulüne ’ 
başladık. Reylerin kabulü - uzak vi- ' 
lâyetlerdeki karilerimizin reylerini 
II yetiştirebilmelerini temin için - 
temmuzun 15 ine kadar devam ede­
cektir. Mektublar «Cumhuriyet ' 
müsabaka memurluğu» adresine 
yollanılmalıdır.
15 temmuzda rey varakalarının 
kabulü bitecek ve tasnif neticesin - 
de 500 kariimize 1500 liralık mü - \ 
kâfat verilecektir.
kuvvetli surette meşgul olmuştu. Güf < 
tesi ve bestesi kendinin olan birçok şar­
kıları vardı, beğenilerek okunur ve ça­
lınırdı. Bunların içinde Ninni adlısı pek 
meşhurdur.
İhsan Raif 1877 de Beyrutta doğdu. 
1926 da Pariste öldü. « Gözyaşları»  adı­
nı taşıyan bir şiir mecmuası basılmış - 
tır. Kendisi otuz yaşından sonra *Âşık» 
ağzına imrenmiş ve bir hayli nefesler 
yazmıştı. Şu parça o çeşid şiirlerdendir. 
Muhabbet bağında kendimden geçtim 
Ateşler içinde bir lâle seçtim 
Yandı yüreğim kanarak içtim 
Kızıl dudağından' şarabı aşkı 
İhsan Raif, kalemile değil, kalbile de 
âşık hayatı yaşadı. İlkin Ali Bey adlı 
birine, sonra gene romancılardan Şa- 
habettin Süleymana, onun ölümü üze­
rine de -  kendisi için dinini bırakan ve 
Hüsrev adını alan - bir Fransıza vardı 
ve bütün bu değişiklikler onun ruhun - 
daki şiir sevgisini çoğalttı ve şiirlerini 
süsledi.
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